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EIsmanualsd'HistoriaMedievalenssolenexplicarquelacreacióde
lasocietatfeudaleuropeafouunfenomendellargaduradaqueesvaestendre
desdelesacaballesdelasocietatantigai l'AltaEdatMitjanafinsarribara
l'acceleraciódel'anomenadarevolució,canviomutaciófeudaldeissegles
X-XI. Hi ha,dones,unavoluntatdeparlardeprocéshistorieel qualha
rebutelnommésusualdetransiciódel'esclavismealfeudalisme.
A mésamésestractad'unaexplicacióhistoricaquepreténsergene-
ralperalmodeleuropeu,simésnoperalesterresdel'anticImperiRoma,
i, evidentment,peralspai'sosde la costaMediterrama.No és la nostra
intenció,pero,aprofundiraraenlesconsideracionssobreaqueixperíode
historie,el qual ha esdevinguten els darrersanyscentrede debat
historiogrMic.Noméspretenemrecordarelcontextd'analisigeneralsobre
elsorígensdelessenyoriesmedievalsaI'Europafeudal,peraferentendre
queanemaparlard'unpaís,elPaísValencia,elqual,atesalaseuaubicació
geogrMica lacostamediterramadelaPenínsulaIberica,elquevoldiren
laperiferiadeI'EuropafeudaldeIsseglesXII i XIII, presentaladinamica
d'unaevolucióhistoricadiferentalmodeleuropeugeneral.
Al PaísValencianopotestablir-seunaperioditzaciódeI'EdatMitjana
semblantalsmodelseuropeushabituals;nohivadonar-seunalentatransició
desdela societatardo-antigaesclavista la plenamentfeudalde l'any
1000;benbéalcontrari,elprocésdeprotofeudalitzaciódesdelesacaballes
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del món roma va veure'stallatper l' arribadadels musulmansen el segle
VIll. Més enl1adeIsdebatssobrelamajoro menorberberitzaciódelasocietat
andalusina,elqueésclarésque,d'unaformalenta,vadonar-seunadiferent
transició;de fet, com abona part de la Península Iberica: es tractade la
transicióde la societatesclavistaa la societattributario-estatalislamica,i
no versel feudalisme;i de nou, al segleXIII, una altra«transició»,arasí
molt més rapida: la d'aqueixa societat islamica a la societat feudal,
conseqüenciade la conquestacristianadeIstempsdeJaume1.
La creaciódelessenyoriesenel segleXIII.
És evidentqueel casvalenciadel seglexmno fou uncasúnic enel
marcdela PenínsulaIbericani tansoIsanivell deI'Europa Mediterrama,ni
ho pretenemaixo;del' AndalusiadelGuadalquivirfins la Sicília normanda
podemparlardesituacionssemblants,deprocessosenla mateixalínia. Com
entotsaquests,el quecal constatarésquela creaciódela societatfeudalal
País Valencia va ser resultatde dinamiquesdiferentsen el tempsi en les
formesa les de la «casacomuna»europea.1qui diu societatfeudalvol 00,
entremoltesd'altrescoses,les senyories,aqueixesunitatsd'organització
social on esmaterialitza,entred'altresllocs, el modelderelacionssocials
feudals.
Pertanthemdepartirdela ideaquela societatfeudalalPaísValencia
no va naixerperunalentaevolucióde la societatprotofeudalalt-medieval
sinó com a conseqüenciade la dinamica d'expansió sobre el els límits
meridionalsdel'Europa cristiana,perpartd'unadeles monarquiesfeudals
que s'havien anatconstituinta partir de l'any 1000:la corona catalano-
aragonesa.1Així doncs, la conquestadel País Valencia per J aume1entre
1233i 1245responguéaunaetapamésenunadinamicadellargaduradaen
la construcciód'aqueixamonarquíafeudalde la riba occidentalde la Mar
Mediterrama.
És doncs en aquestmarcde referenciaen el que cal que situemla
implantacióde la societatfeudalal País Valenciai l'acta de naixementde
1Sobreelsorígensdela monarquiaaragonesaenel segleXI potveure'sel magnífieestudide
CarlosLALIENA, Laformación del estadofeudal.Aragón y Nava"a enla épocadePedro 1,Osea,
1996.
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lesseuesenyories.1enellajugaunpaperclaulamonarquiaperquehavia
estatcapa~demantenir,ambelsdaltabaixosquevulguemperoal'igualque
aCastella,unasupremacia«bel·lica»sobrelanoblesacoma«reiconquis-
tador»;unamonarquiaque,recolzadaenel discursideologici formalde
1'església,vaanarbastintlentamentun«estatfeudal».
Entrelesconseqüenciesd'aqueixmodeldepoderfeudalunavegada
arribatsalsegleXIII, enstrobemquevaserelmateixmonarcaJaume1qui
dirigí lescampanyesbel·liquesi controlael repartimentdel'espaienel
Sharqal-Andalus,procedintala seuacompartimentaci6i distribuci6entre
totselsgrupssocialsqueparticipavenenlaguerra:desdelesgransunitats
territorials o senyoriesquerebél'altanoblesa,finslesparcel·lacionsmés
menudesperalscolonscamperolselsqualsanavena serelscultivadors
directesdelaterraenelmarcdeIstermesdelesvilesreials.
Aqueixmecanismedecontroldelprocésdelrepartimentdela terra
conquistadaperpartdelacoronavarepresentarquef6raellalaresponsable
delacreaci6delessenyoriesalPaísValenciadelseglexm.A diferenciade
diversosmomentsenlasegonameitatdelsegleXII, enlafrontera ragone-
sa ambel Sharqal-Andalusespecialment,al nou Regnede Valencia
practicamentohihaguéapropiacionsnobiliarsnicavallersqueaprofitaren
laguerraperaacumularpatrimonispelseucompte,nitampocprivatitzacions
delpoderreial.2
L'assaltalaterra,com1'haqualificatJosepTorr6,vaserenelsgrans
parametres,ordenati controlatperla corona.1pera la seuadelimitaci6
territorialla ~onarquiavaaprofitarfreqüentmentlamateixaorganitzaci6
delterritorienepocaislamica.Segonsleszonesi situacionslocals,unes
voltesvadonarensenyoriael termesencerd'undistrictecastralislamic,
ambel grapatde les seuesalqueriesdisperses,i d'altresvegades,
especialmentdins1'aread'infiuenciadelquehavienestatlesprincipals
mudunislamiquesi araerenlesnovesciutatscristianes,fragmentantaqueixes
donacionsencadascunadelesunitatsdepoblamentquehi havia,aixoés,
2 Practicamentl'únic casésla possessiódeMorella pelnoblearagonesBlai d'Alagó. peroés
un fet que té mésrelació ambl' existenciad'una frontera«oberta»a la violenciadeis feudalsi
consellsmunicipalsdurantel primertere;:delsegleXIII. Noméstresanysdesprés,el 1235,Jaume1
signavaunpacteambaquestnoblepelqualrebiael seuhomenatgefeudala canvid'altrasenyoria
velna.La seuasituacióera«normalitzada»feudalmentfins i 10tabansdela conquestade la ciutat
deValencia.
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fentdecadascunadelesalqueriesunasenyoriafeudal.LOgicamentelres-
pecte,la capacitatde comprensiódel sistemaorganitzatiuisUunic,o
simplementelsinteressosparticularsnosemprereprodlÜrenl'ordenacióde
l'espaimusulmai, així,enunslIocso altrestrobemexemplesdeseparació
depobleso alqueriesdelquehauriaestatelseudistrictesarraí,amésdeles
inevitablesbarallespersiunlIoceracastelIono,límitsd'alqueries,etc.3
Feti fet,elmecanismefouclari jerarquic;elrei,comareiconquis-
tador,repartiaelpaísentreelsmembresdelanoblesafeudalsegonslaseua
voluntatderecompensa,béperlaparticipacióenla guerra,béperla seua
pertinenc;aal«bandoldelmonarca».4
En el casdelPaísValenciael procésdecreaciódesenyoriesfou
immediata la conquesta,fins i toten algunamesuraanteriorpuix que
documentemabansde1233algunespromesesdedonaciódepoblesi castelIs
peraquansiguenconqueritspelscristians.Fonamentalmentvatractar-se
d'OrdesMilitars,comaraCerverai CulleraalsHospitalers,o Xivertals
Templers,peroperreglageneralforenlesdonacionsdeJaume1lesque
marcarenladatadenaixementdelessenyoriesvalencianes.
Potsera nivelId'obresdedivulgaciói manualsmésd'unavegada
s'haparlatdelesdonacions,alienacionsi senyorialitzacionsdelsegleXN,
especialmentdeIstempsdePereelCerimonios,deJoan1i deMartíl'Huma,
aixícomdelespolítiquesderecuperaciódelPatrimoniReialapartird'aquelIs
moments,i totaixoésenbonamesuracert.5Peroelquepodemdocumentar
de formaincontrovertibleés queel primeri mésimportantcreadorde
senyoriesvalencianesfou el mateixrei conqueridor:Jaume1.Com
explicavem,deformaimmediataencetar-selaprimeracampanyabel·lica
3VegeuJ .TORRÓ,«L'assaltala terra.Qüestionssobrel' abastdelacolonitzaciófeudalalRegne
deValencia(1233-1304)>>,HistoireetArchéologiedesterrescatalanesauMoyenAge,éd.Ph.Sénac,
Univ.Perpinya,1995,p.317-338;explicaalgunsexemplesconcretsd'aixo,R.I.Burns,«Atermenant
la terramoresca:territorialitati prosopografia»,dinsMoros, cristiansijueus enel Regnecroatde
Valencia,1987,pp.279-325.
4Sobrela noblesaqueparticipaenla conquestadeVali'mcia,vegeules explicacionssobreel
contextde les guerresfeudalsdel segleXIII i com afectarenen la coJ.laboracióbel·lica ambel
monarca,enE.GUINoT,«L'altanoblesacatalanaenla conquestadeValencia»,Anuario deEstudios
Medievales,n.2612,1996,pp.647-686.
5Cal citarel coneguttreballdeM.T.FERRER MAu.OL, «El patrlmonireial i la recuperaciódeIs
senyoriusjurisdiccionalsen els Estatscatalano-aragonesosa la fí del s.xIV», Anuario Estudios
Medievales,t.7 (1970-71),p.351-49J.
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dela conquestadeBorriana,enla primaveradel1233,comencemadatar
lesdonacionsdedistrictescastralssarrai"nsensenyoriaterritorialperles
comarquesc~tenonenques.I;n el mapanO1podemcomprovardeforma
Mapa 1 Senyorius valenciansfins a 1239
~
~
~
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fefaentaquestsfets,i tambécomlaconquestadelaciutatdeValenciafinsel
riuXúquerel 1238vaprovocarelconsegüentrepartimentsenyorialagran
escala,exceptuant-neenprincipiquasiexclusivamentlesciutatsmusulma-
nesmésgrans.La matisaciósónmoltesdelesalqueriesdelsseustermeso
districtesurbans,les qualssí forenrepartidesi senyorialitzadesngran
mesura.
En canvi, la cartografiade les donacionssenyorialsal País
Valenciaenlatercerai definitivacampanyadel1244-45,ladeIsterritoris
deXativai Déniaversel sudfins la fronteradeBiar-Bussotpactadaa
Almisraambels castellans,ésdistinta,fins i totmoltdistinta.Podem
veurealmapan.2comquasinovagenerardonacionsdesenyories,i el
mateixpassaamb la sÍtuacióarrande la rebel·lió deIs musulmans
valenciansel 1247i la reacciórepobladoracristianadirigidaper la
monarquia.
En lanostraopinió,aquestadiferentactituddelacoronaquantales
donacionsde senyoriesésmoltiHustrativadela seuadiferentcapacitat
militarenunperíodei altre,aixícomdelanecessitatdepagarlacol·laboració
nobiliar-en lesduesprimerescampanyes-abasedesenyories,i laseua
presumibleautosuficienciamilitarenelperíodeposterior,onnoli calono
volcompensarl'ajutnobiliar.
En totcaslesconseqüenciessónlesd'unaclaradiferencianord-
sudquanta la generalitzacióde senyories-encara de tipusterrito-
rial- durantel regnatdeJaume1:la fronteradelriu Xúqueri el terme
deXativamarcarenclaramentunadivisióenduesparts,ambunagene-
ral senyorialitzacióterritorialal nord,i ungeneraldominidelreialenc
-poblat demusulmans- al sud.
El regnevalencia:unpaísdesenyoriesterritorials.
Fins arahemparlatdedonaciódesenyoriesperpartdela Corona
peronohemaclaritsuficientmentenquinescondicionsesvaproduiraixoi
dequintipusdesenyoriaestemparlant;concretament,enlaseuamajorpart
ladistribucióquevaferJaume1deIspoblesentrelanoblesa-i nonobles
enalgunscasos-, ho va serenpropietatalodial,detalmaneraqueles
senyoriesesdevinguerenpatrimonitotaldelllinatgefamiliarcorresponent.6
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6VegeulesconsideracionsgeneralsdeF. GARCIA-OuVER, Termdefelldals,El Pais ValenQAen
la tardorde I'EdtJt MitjoniJ, Valencia,IVEI, 1991,td'Antoni FuW Historia delPtJi.J, ValeMiQ,
IVEI,I995.
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Elstextosdelesdonacionss6nbenconcrets:elshidonavaperpetlütat
la propietaterritorial,francai lliure,detotel termedelpobleo pobles
corresponents,amblesseuesterres,cases,homensi donesquehi vivien,
monopolis,terresermes,etc.L'expressi6«hereditatempropriam,franchamet
liberam»vaesdevenirunestereotipenelsdocumentsambelsquetreballem.7
Aixo és,al PaísValenciadel segleXIII moltmajoritliriamentles
senyoriesqueescrearenforendeltipusterritorial:sihi continuavenvivint
musulmans,esmantinguéla seuapossessi6i usdefruitdela terraperoel
seudominieminentesdevinguéfeudali aixíhocomprovemcadavegada
quehihaguéexpulsionsdesarrlÜns,finsi totquanlageneraldeIsmoriscos
enel segleXVII: expulsatselsmoros,totala terradeltermeretomava
mansdelsenyor,el qua!podiadisposarabsolutamentd'ella.Per la seua
banda,sielssarrlÜnsforenexpulsatsimmediatamentalsfetsdelaconquesta
--ofugirendavantel perllongamentdela guerra-, entotcasel terme
restavadespoblati eraaposterioriquehiacudienelscolonscristians,detal
maneraqueprimerfou l'aparici6dela senyoriai desprésl'arribadadels
repobladors,tantalsgranstermesdelescomarquesmésdemuntanyacom
alespetitesenyoriesbasadesenunasolaalqueriadeleshortescostaneres;
estractadoncsdesenyoriesterritorialsenelsseusorígens.
De forma minoritaria,pero, hi trobaremalgunesdonacions
parcialmentdiferents,notantquantaladonaci6de«senyoriesterritorials»
sin6quantalamatisaci6delapropietatalodial.Aixo és,lacoronavareser-
var-sealgunsdretsfeudals,estrictamentfeudals,la qualcosavol dirmés
eminentsquenopracticsni ambcontingutderendafeudal.En seriaelcas
dela donaci6d'Andilla,enlacomarcad'EIsSerrans,al seufidelEiximén
Pére~d'Aren6s,rebosterd'Arag6,laqualvafer«retentoin eodemcastro
7L' 1 dejulio1 de 1237el rei donavaal nobleArta! de Luna els castellsi viles de Paternai
Manises,en el termede la ciutatdeValencia:«cumomnibusterminisetpertinenciissuis,etcum
pratis,pascuis,erbis.aquisetlignis, etcumterriscultiset Íncultis,cummolendiniset fumis, cum
turribuset alcareiset fortitudinibuset melioramentisibi factis et faciendis,et cum omnibuset
singulisquepropevellongepertinentvelpertineredebentadcastraetvillasdictas,cumhominibus
eciametmulieribusqui ibi populaverintethabitaverint,adhabendum,scilicetperpetuoettenendum,
possidendumetexpletandumfrancheetlibere,addandumeciametvendendum,impignorandum,
alienandum,adpopulandumetstabiliendumetadomnesvestraspropriasetvestrornmvoluntates
perpetuofaciendas,cui velquibusvolueritis,cumomnidominioetpotestatenostraatqueiure,sine
omninostranostrornrnqueretencionequamibi nonfacimusullomodo».Arxiu delRegnedeValencia
(ARV), Real Cancelleria,n.614,f01.197;publicatperA.HUICI-M.D.CABANES,DocumentosdeJai-
me1deAragón, vol.II, 1976,p.l3.
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nobisetnostrispaceetguerracontraomneshominesetnulluscontranos».8
Rastrejantladocumentaciódelesdonacionsenyorialsjauminesde
la deeadadel1230i 1240podemtrobaralgunsaltresexemples-pocs-
d'aquestareservafeudalenladonacióenpropietatalodial,toti quepodia
serutilitzadaalgunaaltraformajurídicaquecreguemd'identicsignificat
feudal.En ladonaciódela torredeBib-al-cadimdelcastelld'Almenaraa
GuillemRamondeViellaenabrildel1238,Jaume1faescriure:«Retinemus
tamenpotestateminpredictaturreperpetuo,quamdetisvosetvestri,iratiet
paccati,nobisetnostrisquandocumqueetquocienscumquevoluerlmuseta
nobisetnostrisfueritisrequisiti».9Caldriadoncsendinsar-nosunamicaen
elvocabularijurídiccataladelsegleXIII peraavaluarelsmatisosd'aqueix
mot«potestas»,perodetotamanera,comdeiemabans,aqueixjerarquia
superiorquerepresenta,enpocabonacosava concretar-senlesnoves
terresvalencianesal'horadelaveritat.
Entencqueaqueixconceptejugavaenaquelltempselmateixpaper
quel'expressióanteriorderetenir-se«lapaui guerra»,segonsalloquedeia
la llei feudalcatalana.La provad'aqueixcaracterdesenyoriaeminent,de
merasuperioritaten la jerarquiafeudaldel segleXIII quetindrial'ús
d'aqueixosdostermes,crecquelapodemtrobarenladonacióquevaferel
reidelcastelli valld'Almonesir,enlacomarcadel'Alt Palancia,albisbe
deBarcelonaBerenguer.D'unabanda,li atorgalavallcomasenyoriaterri-
torial:«perhereditatempropriam,franchametliberaminperpetuum»,pero
seguidamentel rei s'hi reté«pacemetguerramin predictiscastriscontra
omneshominesetpotestatem»,encaradetallantquinacerlmoniavassallatica
li caliaferalbisbeperareconeixer-la.1O
8ARV,Real Cancelleria,n.495,fo1.70v.;publicatperA.HUICI-M.D.CABANES,Documentosde
Jaime l ...•p.19.
9Arxiu dela Coronad'Aragó(ACA), PergaminsdeJaume1,n.271;publicatperA.HUICI-M.D.
CABANES,DocumentosdeJaime 1....p.20.
IO"Retinemus....potestatemquam detis nobis et nostris vos et vestri, irati et paccati,
quandocumquetquocienscumquea nobisvel nostrisindefueritisrequisiti,et frrmatodirectoin
nostramanuet nostrorum,statimin continentirecuperetiscastrumcum omnibusrebusque ibi
fuerint,sineomnidiminucioneetsineimpedimento».1238,maig,23.SetgedeValencia.Publicat
perA.HUIO-M.D. CABANES,DocumentosdeJaime1....p.24.És identicaladonaciódel27desetembre
delrnateixanydelpobleditCovesdeBerig (actualSerrand'enGalceran,alMaestratdeCastelló),
aPeredeValimanya:«damusetconcedimusperhereditatempropriametfrancham...in perpetuum
CovasdeBerig...Retinemustamenpacemetguerramacpotestatem...adconsuetudinemvidelicet
Barchinone».ARV, Real, n.695,f01.197;publica A.HUIO-M.D.CABANES,Documentosde Jaime
1...,vo1.2,doc.n.271.
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També de forma molt excepcional podem detectardos tipus de
donaciósenyorialmés:d'unabanda,hi haguéalgunesdonacionsdepobles
enfeu,amblescorresponentsobligacionsd'acudiralesconvocatoriesreials
i, potsermésdiferenciador,el fet queel patrimonitingueraqueserheretat
perdescendentlegítimja queencascontraritomariaa mansde la corona;
probablementno siga casualitatel que aqueixespoquesinfeudacionsque
coneguem,siguenreferidesa membresde la famrlia reial, infants i fills
il·legítims, els qualserendotatsaixí de patrimonispropis.Aquest seriael
casdel'infant JaumeambXerica el 1255,perexemple,o altreinfant,Jaume
Pérez,ambSogorbel 1279-.11
Encarahi trobemal Regnevalenciadel segleXIII un darrersistema
d'establimentsenyorial.Es tractade les donacionsper un tempsconcret,
normalmentsoIsperlavidadelbeneficiari,i delqualtrobemalgunsexemples
en aqueststemps.Concretamentpodemcitar la donació al noble Carros,
senyordeRebollet,delesvalls deLaguar,Xaló i Pop, a la Marina, en 1257,
o la donacióa Ato de Foces de Madrona,Millars iDos Aigües el 1256.12
11La donacióde Sogorb diu: «concedimusdonacionesirrevocabili inter vivos ad feudum
secundumusaticosBarchinonevosdilectofilio nostroJacoboPetrietvestrisperpetuo,civitatemet
castrumnostrumde Sogorb....in hunc modum,quod vos et vestri teneatisad feudumusaticos
Barchinonepro nobiset successoribusnostriscivitatemetcastrumpredictumde Sogorb,etdetis
inde nobisetnostrispotestatemirati etpacatiquocumqueetquocienscumquea nobisvel nostris
fueritisrequisiti.Retinemusetiamnobis etnostrisvalenssamin civitateet castropredictis.Item
retinemusnobis et nostrismonetaticumet merumimperium.»ACA, RegistreCancellerian.44,
f.174v,i ARV, Reial Cancelleria,registren.611,f.178r. Per cert,quealgunesvegadess'ha pres
aquestacitadelsUsatgesdeBarcelonacom aindicatiuqueSogorbva serrepoblatsotaaqueixfur
o costum;resméslluny dela realitat,perqueésevidentqueestiífent-sereferenciaperpartdelrei
a lescondicionsd'infeudaciósenyorial,no a lescondicionsdepoblamentdeIscolons.
12La donacióa Carrós és del 19de setembrede 1257i diu: «damuset concedimusvobis,
nobili etdilectonostroCarrocio,dominoRebolleti,diebusomnibusvitevestre,castraetvillas de
Alaguar et de Exalonecum alqueriiset rahalíbusomnibusad ipsa castrapertinentibus...et cum
questiis,peytis,cenis,justiciiscivilibusetcriminalibus,exercitibusetcavalcatis,'" Item,pernoset
nostrosconcedimusettradimusvobissimiliterin vitavestracastrumetvillamdePop...Postobitum
yerovestrum,predictacastraetville cumomnibustenninisetpertinentiissuis,sineoneredebitorum
acsinealíquoalíoobligamentoetimpedimento,nobisetnostrislibererevertantur».ACA, Cancelleria,
registren.9,f.39.
La donacióal nobleAto deFocesésdel 18degenerde 1256i ésmolt semblant:«pernoset
nostrosdamusetconcedimusvobis,Ato deFocibus,diebusomnibusvitevestre,castraetvillas de
Madrorza,deMillars etdeDuabusAquiscum...serviciis,caloniisetiusticiiscivilibusetcriminalibus,
exercitibusetcavalcatis...».ACA, Registren.9,f.56v.PublicaA.HUIcI-M.D.CABANES,Documentos
deJaime 1deAragón, vol.3,doc.n.701.
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Convéassenyalarquesóncasoscomptatsperlesterresvalencianesi, pera
entendre-les,potsercaldriapensarenlesrelacionsconcretesentrelacorona
i el llinatgebeneficiari,fins i tot en la liquidacióde deutesambuna
compensaciód'aquesttipus.L'esmentadadeCarr()shoésacanvide40.000
sous.
De fetpodienconjugar-seambduescondicions,infeudaciósotael
costumoUsatgesdeBarcelona,i nomésperlavidadelbeneficiarioAquest
éselcasd'altreinfant,PeredePortugal,quiel 18d'agostde1244tornava
aJaume1elsfeusdeMallorcai elcomtatd'Urgell,i rebiaacanvienfeui
nomésperlaseuavidalesvilesi castel1svalenciansdeMorella,Morvedre,
Almenara,Castel1ói Sogorb.13
Hi ha,doncs,comunaclaraseparaciólegalentredonacióde la
propietaterritorial,i lapotestas,la qualno sempreésaclaridaenel seu
significatni, fins i tot,citadadeformaexpressaenla donació;entenem,
pero,quenofouindispensableaixoperaquealllargdelregnatdeJaume1
anaradonant-seunveritableaclarimentdelseusignificatlegali político
El segonpas:la generalitzaciódela senyoriajurisdiccional.
Talcomjahemexplicat,lesdonacionsforenenprincipidesenyories
queimplicavenlapropietatsenyorialdela terra,deltipus«territorial»per
entendre'ns,peroja desdelmateixtempsdelaconquestatrobemacíi alla
algunadonacióqueincorporatambéla jurisdicció,comaraelscasosde
Laguar,Xaló, Madronai les vilesdeMorel1a,Castelló,Morvedre,etc.
donadesa l'infantPeredePortugal.Atenentelsbuitsdocumentals,resulta
complicatduruncontrolexhaustiud'aqueixesdonacionsdurantel segle
XIII peroentenemquenofouaqueixalasituacióméshabitual.
Benal contrari,la majorpartdelessenyoriesvalencianesnomés
foreninicialmentdeltipusterritorial,peroapocapocanaestenent-se,de
formaquasisempreindividual,laconcessióreialdelajurisdicció.Lligams
13"•..concedimusvobis infanti dompnoP. ad habendum,tenendum,possidendumintegre,
omnibusdiebusvite vestre...in feudumetadconsuetudinemBarchinoneet faciatisindenobis et
nostrishomagiumetdonetispotestatemdeomnibuspredictisetsinguliscastris,iratusetpaccatus,
quandocurnquet quocienscurnquevoluerimus...». ACA, Pergarninsde Jaume 1,n.961;publica
A.HUICI-M.D.CABANES, DocumentosdeJaime L., vo1.2,doc.n.394.
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personalsi defarmliaambelmonarca,agraünentpelsserveisprestats,etc.,
de formairregulartantmembresde l'alta com de la baixanoblesa
l'obtinguerenal llargdelprimersegledela societatfeudalvalenciana.És
d'assenyalarquenovaserlajerarquíanobiliariaraósuficientperaconseguir-
la,aixoés,nol'obtinguerenprimerselsnoblesméspoderososcomaraels
OrdesdelTemplei de1'Hospital,sinóquehi apareixdevegadesenmans
depetitsnobles,la qualcosafa pensarenaqueixesraonsindividualsde
relacióamblacorona.
Totaaqueixasituacióvariademanerarapidai profunda partirde
lescortsdel1329-30mitjan~antdosmecanismes:d'unabandaelreiAlfons
IV atorgael fur conegutcom<<jurisdiccióalfonsina»,detalmaneraque
totpropietarideterraquetingueraunsmínimsdefamíliesvivinta les
seuesterres-15 famíliesala senyoria,i 7decristianeso 3demorosal
reialenc-, esdeveniautomaticamentsenyord'ellsi teniadretagaudir
de la jurisdicció civil i bonapartde la criminal llevat deIs delictes
castigatsambpenescorporalsi mésgreus.14
n:altrabanda,hihaguésimultAniamentoenelsanysmésimmediats,
tot un llistat de concessionsdel mer imperio jurisdicció criminala
personatgesdela mitjanai altanoblesavalenciana,elsqualsencaranoel
tenien;normalmentvaseracanvidelaseuaacceptaciódelfurdeValencia
enlesseuesterres.El resultatfouqueenmoltspocsanys,durantelprimer
ter~delsegleXIV concretament,alloquehavienestatpredominantment
senyoriesterritorials esdevinguerentambésenyoriesjurisdiccionalsamb
majoro menorcaracterabsolutpero,entotcas,encunyant-seunmodel
generalques'estenguépertotelPaísi definílessenyoriesvalencianesdurant
larestadel'epocaforal.
Amb totno caldriaoblidarqueestemparlantd'unajurisdicció
senyorialatorgada-{}ueno apropiadapelsfeudals- amitjansdelsegle
XIV, i ques'encaixavaenunmodeldelegislacióromanista,i territorial,a
qual se plasmavaen els Furs de Valencia.Perqueaquestsfurs també
s'esteniensenselimitacionsenla seuaaplicaciói vigenciadinselsespais
senyorials,detalmaneraquela legislacióreialsí afectavaelsvassallsde
14Tambéenaquestcasésdereferenciael treballde S.ROMEU, «Los fuerosdeValenciay los
fuerosdeAragón: la jurisdicción alfonsina»,Anuario de Historia del DerechoEspañol, t.XLII,
1972,pp.75-115.Probablementsigahorad'anarplantejant-seun nou estudid'aquestatematica,
especialmentambel puntdemiradecom s'organitzavael poderreial i el podernobiliar.
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senyors;un bon exempleés el conegutfur del rei Alfons que estipulava
claramentla llibertatderesidenciadel camperolatvalencia,de tal manera
queno erenobligatsa residiren el poble-tot i quefora senyorial- on hi
tinguerenlesterresquecultivaven.És moltcurióscomla únicamaneraque
trobarenalgunssenyorsvalenciansper aconseguird'algunamaneraruar
elscamperolsala terradela seuasenyoria,fou atravésdecontractesprivats
d'arrendamento similars,detalmaneraqueperescritelllauradorrenunciava
a aqueixfur: eraen aquestcasel dretpúblic l'únic quepodia serutilitzat
commecanismed'adscripcióaunaterra,perocomésnaturalaixono téres
a veure amb la remen~a,servituds,etc. i fou usat de forma local i molt
irregular;elscasosqueconeguemsóndepetitessenyoriescomaraCatarroja,
a l'Horta deValencia,en la segonameitatdel segleXIV.J5
o
El mapasenyorialquese'nsha dibuixatal RegnedeValc}nciarran
de la conquestapodria serqualificatde francamentsenzill comparatamb
les fragmentacionsi sobreposicionsde senyoriai jurisdiccions típiquesde
l'Europa feudali de la CatalunyaVella coetlinies.A les terresvalencianes,
practicamentcadascúdeIspoblesi alquerieserend'un únic senyor,el qual,
primer tenia la propietat de la terra, i al llarg del segle XIV va anar
aconseguintde formaja generalitzadatota o bona part de la jurisdicció,
deixantde bandales diferenciesno sempreclaresentreel mer i el mixt
imperioAlle clar,pero,eraqueno compartiael seupoderfeudal ambcap
altremembredela noblesa,llevatdelespetitesrendesi jurisdicció eminent
queli podiarestara la propiamonarquia.
Aquesta situació «inicial» ana complicant-separcialmentamb el
temps,quasimésenel casd'algunessenyoriesconcretesqueno de forma
generalitzadacomun tretde la senyoriamedievalvalenciana.Basicament
laraóestiguéenlessenyorialitzacionsquevarenferelsmonarquesd'algunes
antiguesviles reialsrepobladesdurantel segleXIII ambuncamperolatalo-
dial. Com a conseqüencia,les petitessenyoriesterritorialsquehi existien
15VegeuP.VICIANO, Catarroja:unasenyoriadel'Hona deValenciaenl' epocatardomedieval,
Valencia,1989.
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enel seutermegeneralprocedentsdela donació---o compraposterior-
d'alqueriesquecontinuareno forenpoblades,bé sigapermoroso per
cristians,aixoseriaelmateix,esdevenien«senyoriesdinsunaaltrasenyoria»
acabadadecrearpelrei.
Concretamentallo quepassavaeraque,en sersenyorialitzatuna
d'aquestesinicialsvilesreials,aquellsdretsquepassavenasersenyorials
erenelsquehihaviatingutlacoronafinsaquellmoment,nimésnimenys,
demaneraquenoesprodui'auna«expropiació»deIsdretsdeIsseusvei'ns.
Aixo és, i fonamentalment,la terracontinuavasentalodialdeIsseus
propietaris,elsquals,enparti atesala freqüentmajordiversitatsocialde
lesvilesreialspersermésgransi poblades,implicavaquehi vivienaelles
granspropietarisagraris-homens de vila-, professionals,fins i tot
mercaderso,segonselpoble,algunspetitscaval1ersoinfan~ons.Sónaquests
grupssocialselsque,amésdelesheretatsestablertesindividualmenten
emfiteusi,podientenirlapossessiód'algunad'aqueixesalqueriesopobles
dequehemparlat,ambelsseuspropisvassallsvivintaelles,i reconeguda
la seuacondiciójurídicaperlajurisdiccióalfonsina.
Parlantdeformasenzilla,podríemdirque,ensenyorialitzar-sel'antiga
vilareial,haviaestatcreadaunasenyoriambaltrespetitesenyoriesalseu
interior;unbonexemplel tenimambladonaciódelavilai termegeneral
deGandiaa l'infantPere,comtedeRibagor~a,el 1323.A Gandiala terra
continuasentpropietatdeIsseusvei'nscristians,aixícomhocontinuaren
sentlesalqueriesdesarrai'nsdelarodalia,petitesenyoriesterritorialsdones,
mentre nlapractical'infantPerenoaconseguídretssobretotesaqueixes
terrescultivadesinóquerebélafiscalitat-ter~ dedelme,monopolis,peita
i altresimpostosdirectes- quehaviatingutlacoronafinsaquellmoment,
a mésdeIspossiblesi no massaclarsdretseminentsobrelesterresno
cultivadesi zonesdebosc-pastura.16Defetenmoltspoblesvalencians,al
llargdelsegleXIII, finsi totelsmunicipisaconseguirenunmajoromenor
controlsobreellsi, entotcas,elspetitssenyorsterritorialspledejarenper
ellsambenergiafrontel senyorjurisdiccional.
Totaixovol dirquesoIsenel casdenousestablimentsdeterresa
partird'aquellaepoca,fetssobreterresermes,podienaquestsnoussenyors
16Vegeunamolt interessantinformaciósobreel funcionamentd'aqueixespetitessenyories
al si delDucatdeGandiadurantel segleXV enelllibre deJ.L.PAS1UR ZAPATA,Gandiaenla Baixa
Edat Mitjana. La Vila iel senyoriudeisBorja, Gandia,1992.
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demanarrendesperlaterrai aplicar-nelregimernfiteutic,laqualcosano
voldirqueelcontextsociali demogrMicdelasegonameitatdelsegleXIV
odelXV hopoguerapermetredeformasegura.Mésbénosóntanestranys
establimentspuntualsdeterresqueesremeteixenalescondicionsgenerals
ernfiteutiquesdelconjuntdelapoblació.
En totcasel resultatésel dela creaciódelquepodríemavaluar
comaltremodeldesenyoria;adiferenciadelescreadesmajoritariament
enel segleXIII i tambéenel casd'algunesaltresquehaviencontinuat
pobladesdemorosi onambla seuaexpulsióenuntempsposterior,es
produ'iala reunificaciódeIsdretseminentsi directessobrela terra,fou
d'aqueixamaneracomanarenapareguentunpetitgrupdesenyoriesal
País Valenciadurantels seglesXIV i XV, en les qualsels dretsdel
senyorsobrela terra,al menysla cultivadafins aquellmoment,foren
inexistents,i la seuacaptacióderendavinguéexclusivamentdeldelme,
monopolisi fiscalitatdirecta:lesformesderendaquehaviaaconseguit
retenirla monarquiafinsel momentdela senyorialització.És així com
vadonar-seel naixementd'allo ques'haestatenanomenar«senyories
jurisdiccionals»;potser,pero,notindriamassasentitelvolerclassificar-
lesi anardestriant,unesdeterritorials,altresdejurisdiccionalsperque,
en la practica,la diferenciaentreelles residiamésbé en el volumi
extensióde les terressobreles qualsteniai no teniadretsel senyor.
Durantl'epocaModerna,ambelsartigamentsi elcreixementdemogrMic
queesdonaal segleXVI i, desprésméscIar,enel XVIII, fou comen
aquestesgranssenyoriessobreantiguesvilesdereialenc,comaraElx,
Gandia,etc.,esproduíl'establimentemfiteuticdepartidessenceresde
maneraquehi apareguéclaramentla senyoriaterritorialsobreelles.
Probablementaquestadiferenciació deIs orígens entre les
senyoriesmedievalsvalencianespuga ser útil per a entendreles
dificultatsdela seuaclassificacióenel procésdela revolucióburgesa
enel PaísValencia,enlaprimerameitatdelsegleXIX concretament,a
I'hora deconsiderar-lesterritorialso jurisdiccionalsperaplicar-lesla
legislaciósobrela dissoluciódelregimsenyorial.
Unaaltracosamésinteressant,pero,pera l'estudidelesformes
delpoderbaix-medievalésla conflictivitatquevaanardonant-sentre
petitssenyorsd'alqueriesi senyorsdetotel terme,ja documentadades
delsegleXIV: pletspelcontroldela renda,perl' accésa l'aiguai a les
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terresermes,méssovintpletssobrequindeIsdossenyorsteniadreta
gravarambnovafiscalitatextraordinariaelsvassalls.
L'objecteconcretdedebatvaserelrepartimentdelajurisdicci6en-
treambduesenyories,unade«territorial»i altrade«jurisdiccional»;elles
esdevinguerenfreqüentcausadetensi6entresectorsdelapetitanoblesao
patriciatlocal,d'unabanda,i l'altanoblesaposseIdorad'aqueixesenyories
mésextenses.Una vegadamésl'exempledelDucatdeGandiaésmolt
il·lustratiualrespecteperquefouunespaieneIqualpodemconstatarcom
lacaigudadelesrendes,associadalsdaltabaixosdemogrMicsi al'augment
deladespesaperpartdelaclassenobiliar,espentaunconsiderableaugment
dela conflictivitatentresenyorsterritorials d'alqueriescompresesdinsel
termegeneraldelaviladeGandia,i eIsDucscomasenyors«jurisdiccionals»
delterme.17
Unmapasenyorialenmoviment.
Finsarahemparlatdelacreaci6delessenyoriesperopotserlaimatge
quehembastitsigamassaestatica,estructural,quan,justament,alloque
caracteritzaelmodeIsenyorialvalenciafoul'existenciad'unadinamicade
mobilitat.A mésa~ovadonar-seja desdelmateixsegleXIII perqueels
canvis,lestransformacions,varensertretsfonamentalsd'aquestasocietat
feudalenconstrucci6deIsprimerstemps.Enaquestcas,pero,estemparlant
dela mobilitatenla possessi6delessenyoriesi elsreajustamentsquees
donarenenlesdecadesposteriorsa la conquestadeIsanys1233-1245.De
fet,al llargdetotala historiamedievalvalenciana,la inestabilitatenels
patrimonissenyorialsfouunadelesseuescaracterístiquesfonamentals,luny
dela seuaconsolidaci6ambels «mayorazgos»comva esdeveniral cas
castella,almenysdesdefinalsdelsegleXIV.
El quesípodemésestablirunadiferenciaeneltempssobrelescau-
sesd'aquestainestabilitatdelessenyoriesvalencianes.Si bééscertqueal
llargdeisseglesXIV i XV aixotinguémésaveureambelsfenomensde
ruInaeconornica,endeutamenti rninsesbasesfiscalsde les senyories
valencianesi deIsseusllinatges,durantel segleXIII lescausestingueren
17J.L. PASTORZAPATA,op.cit.
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mésrelacióambla mateixadinamicadela seuacreaciói repartiment.El
motordominantdelaseuacreacióhaviaestatlarecompensaamembresde
la noblesao elsgrupsdominantsperla seuaparticipacióenla conquesta;
peroaquestafoutambélacausaprincipaldel'interesdepartdeIsbeneficiaris
de desfer-se'n,canviar-Ies,permutar-lesper altressenyorieso rendes
economiques,unesvegadesdinsel mateixRegnedeValencia-buscant
arrodoniromillorarelspatrimonisaconseguits,o reunir-losenunazonao
condicionsmésfavorables-,peromésfreqüentmentvolentcanviarlarecent
donacióvalencianaperpobleso terresalsrespectiusPalSOSd'origen,bé
sigaa Catalunya,a l'Aragóo fins i tota Montpeller.De fet,enaquestes
operacionsdevegadeselsprotagonistesforenperambduespartsmembres
dela noblesa,peroméssovintfoulacoronala queacceptAel feraquestes
permutesambunnobleinteressatenl'afer,ja queentotaquestagitatprocés
el motiusfreqüentmentcaldriacercar-losenles situacionspersonals del
beneficiari el seullinatge.ID ha,dones,unatendenciagenerali una
casuísticamoltconcretaldavall.
En resum,queva serambaquestsdosmecanismesquehemanat
explicitant-permutacionsi concanvisd'unabanda,i novesdonacionsde
poblesa la noblesaambposterioritatalsfetsdela conquestaperaltra-,
comanaevolucionantelprocésdesenyorialitzaciódelPaísValencia lllarg
deIsseglesXIII i principisdelXIV. A~osí,ambunavelocitatméspausada
i afectantfonamentalmentla «reserva»depoblesreialssituatsal suddela
ratUadelriu Xúquer;a poca poc,tantentempsdeIsreisPereel Gran
(1276-1285),Alfonsm(1285-1291)comdelaume11(1291-1327),podem
anarcartografiantl'ampliaciódelmapasenyorialpelregnevalencia,amb
unaclaratendenciaserdonatsensenyoriaelsterritorisquecontinuaven
poblatsdemusulmans,mentrequelesprincipalsviles,mésgransnormalment
i repobladesambcristians,encara principisdelsegleXIV hommantenien
generalmentsotadominireial.(Vegeumapan.3)
Un bonexempled'aqueixa ctitudelpodemveureenel mapanA,
arrandela incorporaciódelescomarquesd'Alacant,Elx i Oriolaalregne
valenciaapartirdel1296;elsconsellsmunicipalscristiansesdevingueren
vilesreials,mentrelesaljamessarralnescontinuarenenbonapartcoma
senyorials.la ho hemexplicaten altretreball:unasenyoriapobladade
sarralnSeraunpatrimonimoltmésatractiuperatotsenyorquenounade
cristians,perquelapressiófiscali lespossibilitatsd'explotacióeconomica
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¡Mapa ~
Senyorius valencian
finals del segle XIII
(1276-1285)
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Mapa 4 Senyorius valenciansa -inicis del segle XIV
(1305-1327)
~fins a 1305
~fins a 1315
Dfins a 1327
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erenalmenyseldoblequeeldeIsseusequivalentscristians;sersenyorde
vassallsmoroseraelmillorpatrimonipossible-per explotats,insistim-
i aixoexplicaquedesdelprimerten;del segleXIV practicamentja no
restarenpoblesdemorosenmansdela corona;únicamentlesmoreries
urbanesdelesvilesreialsi aquellesaljamesruralsqueperraonsde1'atzar
successori,conflicteso pletsjudicials,hagenacabat,sovintdeformasoIs
temporal,enmansdelrei,comaralaSerrad'EslidaafinalsdelsegleXIV,
peroel seudestíinevitableésdenoula seuasenyorialització.18
El resultatdetotelqueestemexplicantésque,desdelpuntdevista
territorial-perque nopodemfer la necessanamatisaciódesdelpuntde
vistademografic,atesala faltadedocumentacióseriada-, ja desd'inicis
delsegleXIV finsadosten;osdelPaísValenciaviviai eraorganitzatdins
el sistemadesenyoriesfeudals méso menysestables.Bé éscertquede
moltdiferentcategoriai situació:desdelgranestatsenyorialde1'Ordede
Montesa-el mésgrandelaValenciamedieval- finslespetitesalqueries
senyorialsdel'entomdelesvilesreials,lesqualspodienlimitar-seatenir4
o 5famI1iesvassalles,i almig,toteslesescalesi situacionsimaginables.
Perqueaquestaésaltradelescaracterístiquesdelmapasenyorial
valenciamedievaldesdelaseuacreacióalseglexm;lafragmentaciómolt
elevadaquepresentavaen totsels aspectes.A voltess'haparlatde la
intel·ligenciadelreiJaume1enprocediraunrepartimentdesenyoriesmolt
dispersenelregnevalencia,detalmaneraque,immergitenelseutradicio-
nali conegutconflicteamblanoblesa,tantdeCatalunyacomdel'Aragó,al
regnevalenciatinguécomaobjectiuafeblir-laalmaximcomaclasseso-
cialconfrontadambelpoderreialmitjan~ant1'assignaciód'unsminsosi
dispersospatrimonis.Lluny de mi el pensamentde posaren dubtela
intel·ligenciadetanrespectatmonarca,perocreesinceramentque,unavolta
més,elsprejudicisideologicsno deixenveurela méssimplerealitat;la
cartografiai cronologiadelesseuesdonacionsenyorialsil·lustrenprou
raonablementelcontextenquevarenproduir-se.
LaconquestadelPaísValencialsmusulmansnofouunprocésunitari
i queabasrntotel seuterritoridecolpsinóquela Valenciaislamicafou
18E. GUINOT, «Los mudéjaresde la Valenciamedieval:rentay señorío»,Areas. Revistade
Ciencias Sociales,Murcia, n.14, 1992,pp.29-47;E.GUINOT, «Donamuset concedimusvobis».
Monarquiai senyorialitzaciódelPatrimoniReial al PaísValenciaentempsdeJaumell», XV Con-
gresodeHistoria de la CoronadeAragón, vo!.l, 1996,Saragossa,LEC., pp.22l-235.
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conquistadaentrescampanyessuccessives,delesquals,enlesduesprimeres,
elreinovatenirmésremeiquecomprarl'ajutdeleshostsnobiliarsi deles
milíciesurbanesamblesdonacionsdeterresipoblescorresponents.Aquestes
recompenses,pero,noforendecolpsin6quecalguéfer-lesencadascuna
delescampanyes,demaneraqueel rei repartísenyoriesenunaprimera
fomadadel1233-1236perlescomarquesdeCaste1l6,i desprésunasegona
fomada,mésconsiderable,ntreelsparticipantsenlaconquestadelaciutat
deValenciaenel 1237-1240;encanvi,enla terceraguerradel 1244-45,
quasinodonasenyories:soisRebolletalnobleCarros,quiencap~alavala
hostreialquerendíDénia,i laconfrrmaci6delapossessi6d'Enguera,Anna
i Carmoixentperl'OrdedeSantiago;enaquestcaselreinonecessitadela
recompensa leshostssenyorials,basicamentperqueel suddel regne
valenciafouocupatperpacteambelsalcaidsmusulmanslocalscomara
al-Azraq.Caldracomprovaraquestesvaloracionsobrecomfeialaguerra,
peroentencqueenaquestdarrercasel rei tinguéprouambl'ajudadeIs
seusfeudataris.
És per tot a~oque no hi haguéraonsper a una primerenca
senyorialitzacióen aquestter~meridionaldel país,de maneraquela
noblesaqueparticipaenlesguerresobtinguépatrimonissegonselsca-
sosenla primerai/o segonazona,i soIsambel pasdel tempsellent
pero continudegoteigde senyorialitzacionsanaestenent-seper les
comarquesmeridionals.Hi haperounadiferenciaimportant;a finals
del segleXIII els beneficiarisd'aqueixesdonacionssovintno tenien
res a veureambels llinatges que els havien obtingutarrande la
conquesta,caren aquestsegontempsva sermésla relacióde servei
políticambla coronala causadelbeneficioEn unaparaula,comcalgué
recompensarunampleespectredepersonal,desdeIsinfantsdela casa
reialfins elspetitscavallersi infan~onsqueparticiparendela guerra,
el resultatinevitablefou la considerablefragmentaciódelterritorien-
trela llargallistadebeneficiaris;crecquesimplementnopodientocar
a moltamésterradela quereberen,perquesi les valoremenconjunt
ensadonemqueesvatractardesenyorialitzacionsequilibradescarl' alta
noblesaerarecompensadambtot un districtecastralsarraí,mentre
quelapetitanoblesa,castlans,etc.,hoforenambmenudesalqueriesde
leshortesperiurbanes.Allo queno podiasera mitjansdel segleXIII
eraquetotala vila deBorriana,perposarunexemple,f6radonadaen
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senyoriaa un únic noblequanhi haviaun llistatd'unscentenarsde
guerrersesperantrebreterraenel seuterme.
Hi ha,pero,unaaltraraócomplementariaquevolemapuntarcom
comprensibledelperquelafragmentació,dispersiói diferentsdimensions
delessenyoriesvalencianesquanla seuacreaciómajoritariaenel segle
XIII. Es tractadecomelscristiansestrobarenorganitzatpolíticamentel
territoridelSharqal-Andaluseneltempsdelaconquesta,basedeciutats
ambel seuamalo districte,normalmentenvoltadesperun amplellistat
d'alqueriesen zonesd'horta;després,enla seuaperiferia,altresunitats
castrals,nosabemfmsaquinpuntdepenentsdelaciutat,sovintambelseu
poblatd'altura,i sempreambalqueriesalaseuarodalia,i finsi totalgunes
entitatsconformadespercastelli alqueriaperoquenotenienpoblatannexa
lafortificació.19
S'haparlati moltdelesestructurescastralsalmónandalusÍi noés
elllocnieltempsd'intervindre'n,peroconvéassenyalarqueforenaqueixes
unitatscastralslesquemarcarenbasicamentlespautesdelasenyorialització
a lesareesruralsvalencianes,mentrel'alqueriafoula típicaunitaterrito-
rial decreaciódesenyoriesalstermesperiurbans.Compodemveureal
mapan° 1,enelstempsdela conquestacristianala marcafrontererade
Morella,elMaestrat,elsSerrans,etc.estavapocpobladai aqueixesunitats
castralsques'hi trobarenels feudalserendegranextensió:resultat,les
senyoriescreadesforenlesmésgransdelPaísValencia,mentrealaMarina,
perexemple,malgratotselsaldarullsdelesguerres,el poblamentsarraí
adequata l'orografiadevalls,esmantinguérelativamentmésestablei la
densitatd'unitatscastralsambalqueries-més enlladelaseuajerarquiaen
tempsmusulmans- generasenzillamentsenyoriesfeudalsde menor
extensió;sensdubte,l'existenciavisibledelsÍmboldelcastellfouelfarque
enlluemal'activitatdeIsrepartidorscristians,toti que,comésnatural,els
conflictes,elsinteressosconcretsenunmomento altreprodu'irenacÍi alla
laseparacióensenyoriesdistintesdedosalqueriesquefinsaquellmoment
podienhaverestatunides,pernoparlardeIsconegutspletsdelsegleXIII
perlímits,opersi lesalqueriestenientermepropiono,etc.
El resultatglobal quepodemavaluarés que,arrand'aquests
condicionamentsdelprocésiniciali primeresetapesquanta la creacióde
19NocalcitarbibliografiaconcretadePierreGUlCHARD peraquetotssapiguemquehaestatel!
qui enshaexplicati fetentendreel modeld'organitzacióde l'espai dela societatandalusina.
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les senyoriesvalencianesmedievals,aquestestinguerenunesdimensions
normalmentmenudesquanta l'extensiódecadascunade les seuesunitats,
i, d'altrabanda,allo méshabitualfou quequanun llinatgeaconseguímés
d'una senyoria,aquesteses trobarensituadesen comarquesdiferentsdel
País Valencia, la qual cosadificulta molt la constituciódeIs gransEstats
senyorialsquesí varendonar-seen altrespaIsos.
EIsprimersestatsenyorialsimportants.
De fet,alllarg del seglexm i primerameitatdel segleXIV costaun
poc parlarde gransestatssenyorialsal Regne de Valencia; l' altanoblesa
catalano-aragonesatenia els seus estatspatrimonialsen ambdósregnes
d'origeni la recepciódesenyoriesvalencianesesde"inguéun apendixo bé
esconvertíen el patrimonid'una brancasecundariadelllinatge, pero tant
enun cascom enl' altrecontinuasentel comúdenominadorla dispersióal
llargdelpaísdelspoblesqueelspertanyien.Quantal' apariciód'unanoblesa
autüctonaja vers finals del seglexm, justamentper aqueix tret de ser
exclusivamentvalenciana,cal adonar-sequelesseuesbasesmaterialsforen
lesdelesdonacionsdelacoronaenelstempsdelaconquestai anyssegüents,
detalmaneraquel' esmicolamenti redui'dadimensióforenconsubstancials
a elles.
Si revisem els llistats que hem pogut anar elaborant sobre les
senyoriesvalencianesdel primersegle(mitjanss.xm-mitjans del s.xN),
pot veure'squesónels infantsi familiarsde la casareial els qui reuneixen
les senyoriesvalencianesdemajor entitat,normalmentperqueel monarca
els ha atorgatunade les viles de mitjanadimensióqueinicialmenthavien
restatcom a reials i repobladespercristians,al menysen el seunucli urba
mésgran.Els exemplesmésdestacatssónels de l'infant Jaume deXerica,
ambla baroniadel mateixnom situadaa la comarcade l' Alt PalAncia,i el
de JaumePére\(,ftll naturaldel rei Perem, qui rebéSogorb,totsdosen el
seglexm; a ellspodriaafegir-seles donacionsdeDénia i Gandiai els seus
respectiustermese16 dejuny de 1323perpartdel rei Jaume II al seuftll
l' infantenPere,comtedeRibagor\(a.20
2000naciódeGandiaaArxiu HistorieNacional (A.H.N.), SecciódeNoblesa(Toledo),Fons
Osuna,IIigall 547,n.2.
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;Mapa 5
I
Senyorius valencians
en temps de la guerra
de Castella (1360-1370)
¡_senyoriUs 1360-13701
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Potsersigasignificatiuel queles següentsdonacionssenyorials
d'importancia,ja entempsd'AlfonsIV, generarenundeIsgraosmoments
deconflicteenla historiavalencianacomfou la creaciódeIspatrimonis
deIsinfantsFerrani Enric,fills deLeonordeCastella.La reinaja havia
rebutcomadotlasenyoriapersonalsobrelesvilesreialsdeXativa,Castelló,
Morélla,Alzira i Morvedre,peroésque,ennroxerel primerfill, l'infant
Ferran,elnadója varebreenalouel 28dedesembrede1329la senyoria
d'Orlola,Callosa,Guardamar,Alacant,Nompost,Elda,La Mola,Novelda
i ASp.21La conseqüenciafouelfamósepisodidelaprotestadeFrancescde
Vinatea,JuratdelaciutatdeValencia,contralesalienacionsdelpatrimoni
reialvalenciai, fins i toti endarrerainstancia,les lluitesdinastiquesde
tempsdePereelCerimonioslesqualsacabarenamblaguerradeCastellao
deIsdosPeresapartirdel'any1356.Defactoaquestadin3.micadelaguerra
vaimplicarfmalmentla desapariciód'aquestsdosestatssenyorials,com
tambéeldelcomtatdeXerica.
Els altrespatrimonisenyorialsmésdestacatsd'aquestprimersegle
delregnedeValenciacalbuscar-losforadel'entorndelafamíliareial,toti
quepropdel seumónja queestractadenobleslligatspersonalmental
serveidelacorona;basicamentpodríemenumerarperlaseuasignificació
elpatrimoniqueanabastintafinalsdelseglexm elnobleRogerdeLlúria,
ambunamoltmésclaradispersióespacial:' 11desetembrede1291Alfons
ID donava l' almiralllesvilesdeCocentainai Alcoi, laprimeraenfeui la
segonaenalou,22a lesqualss'uniala possessiódela Vall deSeta,Calp,
Altea,Navarrés,Beselgai Castellnou,i elllocd'ElPuig,al'hortadeValencia.
PerlaseuapartelfidelconsellerdeJaumen,BernatdeSarria,pasapasen
elsanysa cavallentreel s.xm i el XIV va anarsumantla possessióde
senyories,moltesd'ellesdemusulmans,fonamentalmenta La Marina,
conformantaixíunpatrimonifor~améshomogeniqueenelcasanterior.23
(Vegeuelmapan.6)
21DocumentpublicatperE.ABADNAVARRO,El Castillo de la Mala de la ciudaddeNovelda,
Alacant,1984,n.16.
22ACA, reg.192,fAv-5r.
23Lacreaciód'aquestesenyoriesestaestudiadambmésdetallenl'esmentattreballd'E.Guinot,
«Donamusetconcedimusvobis...».
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Mapa 6 Principals senyoriusa inicis del segle XIV
~ Orde de Montesa
• Baronia de Xérica
~ Roger de L1úria
• Bernat Sarria
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Restariaenaquestinventariel casde1'OrdedelTemple,el quala
finalsdelsegleXIII -1293-procedíacomprartressenyoriesalMaestrat
castellonenc-CuIla, LesCovesiAres-, ambelsqualsarrodonílasenyoria
deXivert-Polpís.Desdelpuntdevistaterritoriali tambécreequedemogrMic,
totensfa pensarque,perunspocsanys,finsnomésel 1307,l'Ordedel
Templebastílasenyoriamésgrani pobladadelregnevalencia,laqual,en
totcas,fou substituIdadesdel 1319perl'assignadal nouOrdemilitar
creatperresoldreel conflicteperla dissoluciódeIsTemplers.L'Ordede
Montesaesdevinguéaixí, desd'inicis del segleXIV, la senyoriamés
importanti pobladadelPaísValenciamedieval,amésambunestaterrito-
rial considerablementhomogenia lescomarquesdeldit Maestrat;enel
momentdelaseuafundacióreunia64poblesi unes7.000cases,enlaseua
immensamajoriadecristians.24Practicamentcaldriaesperaralsinicisde
1'epocaModernapera trobarun estatsenyoriald'aqueixaenvergadura,
concretamenteldeIsBorja,generatperoenunaltrecontexti situació.25
Finalmentnovoldríemacabaraquestrepassobreelsorígensdeles
senyoriesvalencianesmedievalsensepararesmentenlespeculiaritatsde
lessenyorieseclesiastiques.De fet,finsarahemanatparlantdesenyories
sensemésdistincionsi ésqueen la seuaimmensamajoriaestractade
senyoriespertanyentsalanoblesalaicamentrequeelpatrimonieclesiastic
fouclaramentminoritari,peraltraparttalcompassatambéalsaltresterritoris
peninsularsdeconquestatardanacomaraAndalusia.
D'unabandalessenyoriesepiscopalsforenminsesdesdetotsels
puntsdevista,carelbisbatdeTortosasoIsrebéeltermedeMiravet-Cabanes,
alBaixMaestrat,i l'alqueriad'Almassora,alaPlana,mentrequeelbisbe
deSogorb-Albarrasí,embolicatdemalamaneraenelsconflictesperlaseua
diOcesiambel bisbevalencia,26novarebreenconseqüenciani unmenut
poblequepogueradir-sela seuasenyoriaterritorial.Perla seuabanda,el
noubisbatdeValenciatampocrebéunpatrimoniensenyoriesterritorials
significatiu:lesalqueriesd'Albal i Pu~ola l'hortadeValencia,i decades
despréselstermespoblatsdemorosdeXulilla,al Serrans,i deCastellde
Castellsi Garig,alaMarina.Toti aixonoconvindriacreurequelesbases
24E.GUINOT,«Organitzaciói estructuraciódelpoderal si d'unOrdemilitar.El casdel'Orde de
Montesa(s.xIV-XV)>>,Anuario EstudiosMedievales,t.25,1995,pp.179-214.
25J.L.PASTORZAPATA,La vila i el senyoriudeisBorja, Gandia,1992.
26V.GARCIAEDO,El obispadodeSegorbe-Albarracínenel sigloXIII, Caja Segorbe,1989.
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economiquesdeIsbisbesi capítolsvalenciansforen minses;no tingueren
granssenyoriesterritorialscomaral' arquebisbedeToledo,perolesrendes
procedentsdelsdoster~osdeldelmedeguerensignificar,creguem,la major
fortunadetotel RegnedeValenciamedieval.Algun diacaldraestudiar-ho.
Quantals monestirsi conventsvalencians,atesala seuafundaci6a
partir del segle XIII quan no més tardana, en els segles XIV o XV,
normalmentno reberenpatrimonisterritorialssignificatiusenunstempsen
que la pietates canalitzamésversels OrdesMendicantsi ambdonacions
monetanesqueno enterres.Practicaments6nles fundacionscistercenques
les úniques que aconseguirenuns patrimonis territorials significatius i,
sempre,per la donaci6 reial, directa o indirecta; aquestseria el cas del
monestirdeBenifassa,ambla senyoriasobrela mitjadotzenadepoblesde
la seuavall, situadaentreelsPortsdeMorella i el Maestrat;i el delmonestir
de la Valldigna, fundatl'any 1298i que rebédel rei Jaumentotala Vall
d'Alf'andecdeMarinyén-<lita posteriormentdelaValldigna-, tambéamb
la seuamitjadotzenadepoblesquasitotsde sarraülsY
A bandaaquestesduesfundacions,nomésles Cartoixesarribarena
tenir un patrimoni propi fruit també de les donacions reials. S6n, per
importancia,la de Valldecrist amb la possessi6d'Altura i Les Alcubles,
fundadaperl' encarainfantMartí -futur rei Martí l' Huma- alesdarreries
del segleXIV, mentreque la cartoixados-centistade Portaceli, situadaal
termeactualde Serra,en el Camp de Túria, soIs tingué un redlÜtterme
propi sobrel'alqueria de Lullén. De fet és aquestadarreraimatge,la d'un
redui'ttermesenyorialsobreunespoqueshectareesenla rodaliadel' edifici
del monestiro convent,la méshabitualquantal patrimonisenyorialdeIs
méshabitualsconventsurbansvalenciansquenomonestirsrurals;lamajoria
d'ells durantels seglesmedievalssoIsdisposarendepatrimonisen casesi
terresen parce1·lesdispersesper la seuaareageogrilficad'influencia, així
com, més ocasionalment,la possessi6d'alguna alqueriaperiurbanapero
sempreambredui'tsnivells d'extensi6i poblaci6.28
Finalment, el patrimonisenyorialdeIs Ordes Militars al Regne de
Valenciamedievaltétambéels seusorígensenels anysde la conquestade
27F.GARClA-OUVER, El naixementdelmonestircistercencde la Val/digna,Valencia,1983.
28És molt il·lustrativad'aquestes ituacióel treballdeM.D.Cabanes.Los monasteriosvalen-
cianos.Sueconomíaenel siglo xv,Valencia.1974,2vols.
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Jaume1,quielsdotaterritorialmenttalcomvaferamblanoblesalaicaper
l'ajudaprestadaenlaguerra.És aixípertantcomenstrobemunpatrimoni
repartitentreelsquatreOrdesquehi intervingueren,dispersal llargdel
país,i tampocdenomassaentitatdurantel segleXIll. Els mésbeneficiats
sensdubteforenelsTemplersi Hospitalers,poderososi lligatsalaCorona
catalano-aragonesan quellsegle.ElsprimersreunirenelstermesdeXivert,
Russafai ja casesi heretatsdeterradispersesperlesprincipalsvilesreials:
Borriana,Dénia,XAtiva,LIíriai lamateixaValencia,mentrelsHospitalers,
mésbeneficiats,reberenelstermesdeCervera,Orpesa,Torrent,Silla i la
meitatdeCullera-Sueca,a mésdelescorresponentserresi casesenles
mateixesvilesreials.
En lesdecadesposteriorsambdósordesentrareneneljoc quehem
explicatabansdecanvis,recanvisi intercanvisdeIspatrimonisaconseguits,
detal maneraqueanarenestenent-sesobreel mapavalenciAperoamb
dificultatsperreunirunpatrimonicoherent;elsHospitalersaconseguirenla
importantvilad'Ondael 1280,aixícomlameridionalValldePerputxentel
1287i Vilafamésel 1249,perdentperoOrpesaacanvid'unesalqueriesal
termedeBorriana;perla seuabandaelsTemplerscanviarenRussafaper
Montcada mbelrei,i li adjuntarenMassarrojos,Carpesai Borbotó,arnés
decomprarel 1293elscastellsi termesdeCuIla,LesCovesiAres,i canviar
tambéel conegutermedePeníscola,detalmaneraque,comja havíem
comentat,perpocsanysreunirenel patrimoniterritorialmésdestacatdel
regnevalenciaversel 1300.
Totaquestconjuntvaserreunitl'any1319enlesmansdeI'Ordede
Montesa,perlaqualcosaaquestainstituciófeudalvaesdevenirI'Ordemi-
litarmedievalvalenciAperantonomasia.Perla seuabanda,elsaltresdos
Ordesmilitatspresentsal RegnedeValenciamedievalforenclarament
secundaris;I'OrdedeCalatravavaserrelativamentméspresentperqueposseí
desdelsegleXIll elstermesdeBegís,al'AltPalAncia,i ungrapatd'alqueries
deI'hortadelaciutatdeValencia:Bétera,Bofilla,Massamagrell,Xirivella
i Massanassa,toti queaquestesduesdarreresmoltpocpoblades.A mésa
més,totaquestpatrimonideI'HortadeValenciafoualienatal darrerten;
delsegleXIV alllinatgevalenciAdeIsBoil,primertemporalmenti, enunes
decades,elperguerendeformadefinitiva.
Perúltimnomésrestal'OrdedeSantiago,la qualsemblaapareixer
arrandelesnegociacionsperal pacted'Almisral'any 1244i fruitdeles
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qualsfouladonaciódelsenyoriud'ÉngueraiAnna.Perdonacionspuntuals
posteriors,aquestOrdevaaconseguirduespetitesalqueriesperiurbanes:la
deFadrelI,aCastelIódelaPlana,i lesdeSagrai Sanet,altenuedeDénia.
Entotal,i perainicisdelsegleXIV, podriadir-sequeenbonamesu-
ras'haviaarribata la majorextensiódela senyoriaeclesiastica,caramb
posterioritatsoIshihaguél'esmentadafundaciósignificativadelacartoixa
deValIdecristenel pobled'Altura.Sensequepuguemdisposardedades
demogrillquesperaaquestaepoca,lavaloracióquepodríemferésquela
senyoriaeclesiastica-incloses OrdesMilitars- podriarepresentarfins
un 18%delterritorivalencia,lIunypertantdela situacióenaltresregions
peninsularscomaralaCatalunyaNovao lesValIsdelDueroi elTajo.
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